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Az egyes kutatók és kutatócsoportok szakmai minõsí-
tésének egyik mennyiségi mérõszáma publikációik szak-
irodalmi idézettsége. Nyilvánvaló, hogy azok a közle-
mények, amelyekre nagy számban hivatkoznak a szak-
irodalomban figyelemre méltó eredményeket és újszerû
gondolatokat tartalmaznak és/vagy új kutatási irányokat
iniciálnak. A hivatkozások rendszeres gyûjtése és nyil-
vántartása a Thomson Reuters vállalkozáshoz kötõdik,
amely nyomtatott és elektronikus formában tette közzé a
szakirodalmi hivatkozásokat a Science Citation Index
(SCI) adatbázisban. Napjainkban az SCI alapján összeál-
lított Web of Science (WOS) adatbázis biztosít közvetlen
internetes hozzáférhetõséget a hazai kutatóknak a hivat-
kozások követésére. Az idézettségi adatok szélesebb kö-
rû értékelése eredményezte a tudománymetria (scien-
tiometria) kialakulását, amely az elmúlt évtizedekben az
információtudomány egyik önálló szakterületévé vált. A
tudománymetria fejlõdéséhez a magyar kutatók alkotó
módon járultak hozzá. A tudománymetriában több idé-
zettségi mennyiségi mutatót (összesített impact faktor,
h-index, g-index) definiáltak, amelynek ismertetésére
közleményemben nem térek ki. Az idézettségi mutatók-
nak a tudományos kutatók kezdetben nem tulajdonítot-
tak túl nagy jelentõséget, és egymás között csak „hiúsági
index”-nek titulálták. A tudománymetriai mutatók jelen-
tõsége azonban életbevágóan fontossá vált, amikor mint
objektív mérõszám került figyelembevételre hazai és
nemzetközi kutatási támogatások odaítélésénél, tudomá-
nyos fokozatok és ösztöndíjak elnyerésénél, továbbá az
egyes kutatók és kutatócsoportok teljesítményének érté-
kelésnél. Ennek következtében éles vita alakult ki az
idézettségi mutatók és egyéb tudománymetriai mérõszá-
mok objektivitása körül a Magyar Tudomány címû fo-
lyóirat hasábjain. A vita egyik alapvetõ megállapítása az
volt, hogy az idézettségi mutatókat nem szabad abszolu-
tizálni, és különösen veszélyes egyes tudományterületek
színvonalának összehasonlítására alkalmazni, mivel tu-
domány területenként a hivatkozási szokások jelentõsen
eltérnek egymástól. A hivatkozási mutatók egy adott tu-
dományterületen belüli teljesítményekrõl szolgáltathat
összehasonlítási alapot. Kimondható azonban az is, hogy
az alapkutatások kedvezõbb helyzetben vannak még egy
adott szakterületen belül is, mint az alkalmazott és tech-
nológiai kutatások.
A szerzõ makromolekuláris alap és alkalmazott kuta-
tások területén megjelent magyarszerzõs (magyarországi
munkahelyhez köthetõ) publikációk szakirodalmi vissz-
hangjáról kíván áttekintést adni a WOS adatbázisban az
1975 és 2008 közötti idõszakban nyilvántartott hivatko-
zások alapján. A csatolt irodalomjegyzékben [1–58]
azok a hazai közlemények szerepelnek, amelyekre leg-
alább ötven hivatkozás ismert. A közleményekre vonat-
kozó hivatkozások számát zárójelben tüntettem fel az
irodalomjegyzékben. Kimutatásomban értelemszerûen
nem szerepelnek azok a magyar származású kutatók
(Keller András, Joe Kennedy, Karger-Kocsis József,
Vancsó Gyula, Puskás Judit és mások), akik jelentõsen
hozzájárultak a makromolekuláris tudomány fejlõdésé-
hez, de alkotó munkájukat döntõen külföldi intézmé-
nyekben fejtették ki. Ki szeretném azonban emelni
Karger-Kocsis József és Joe Kennedy tevékenységét,
akik eredményes együttmûködést alakítottak ki hazai in-
tézmények kutatóival, és számos nagy idézettségû, ma-
gyarszerzõs közlemény társszerzõi. Sajnálatos ugyanak-
kor, hogy több magyar kutató, akik hosszabb-rövidebb
idõt töltött külföldön (ösztöndíj, meghívás, munkaválla-
lás), a külföldön készített közleményeikben nem tüntet-
ték fel hazai intézményüket. Ennek ellenére ilyen mun-
kák is szerepelnek kivételként az irodalomjegyzékben.
Megjegyezem, hogy kimutatásomban egy adott közle-
ményre vonatkozó összes hivatkozás szerepel. Ezen be-
lül idegen kutatók által közölt hivatkozások (független
hivatkozás), a szerzõk saját munkáira való hivatkozások
(önhivatkozás) és a szerzõk egyikének a közös munkára
történõ hivatkozásai (függõ hivatkozás) együttesen sze-
repelnek a kimutatásban. Nyilvánvaló, hogy leglényege-
sebbnek a független hivatkozások tekinthetõk. A függet-
len hivatkozások legértékesebb formája az ún. eponima,
azaz az idézett kutató(k) nevével fémjelzett elméletre,
egyenletre és/vagy modellre való hivatkozás. Az önrek-
lámozásnak tûnõ önhivatkozásoknak is megvan azonban
a sajátos szerepe, különösen a kémia területén. Az önhi-
vatkozások az alkalmazott, gyakran egyedi módszerek
részletezését és ismétlését hivatottak elkerülni. Kimuta-
tásomban szereplõ közleményekben az önidézetek ará-
nya 5–15% és az idézettség növekedésével természet-
szerûen csökken. A függõ hivatkozások száma pedig az
együttmûködési készséget jelzi. Ezek aránya az együtt-
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nyugállományú egyetemi tanár
mûködés keretében készített közlemények esetén meg-
közelítheti az 50%-ot [8, 9, 26, 37, 53]. A WOS adatai-
nak feldolgozásánál nehézséget okozott az a körülmény,
hogy a hivatkozó szerzõk esetenként pontatlanul adják
meg a folyóirat nevét vagy elírják a kötet-, oldal- vagy
évszámot. Ezeket a hibákat, kimutatásomban korrigál-
tam, mivel a WOS az elírt, téves hivatkozásokat eltérõ
színnel jelzi a nyilvántartásukban pontosan szereplõké-
tõl. A szerzõk nevének pontatlan megadását a lista ösz-
szeállításánál azonban nem tudtam figyelembe venni.
Az irodalomjegyzék alapján egyértelmûen megálla-
pítható, hogy a polimerkémiai munkák elõkelõ helyet
foglalnak el az idézettségi listán. Ezen alapkutatási szin-
tû közlemények többsége a KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ
INTÉZETBEN (KKKI) a Tüdõs Ferenc vezette makro-
molekuláris kémiai osztályon [1, 4, 7, 11, 13, 14, 32, 33,
37] vagy nemzetközi együttmûködés keretében készül-
tek [8, 9, 22, 26, 53]. Az osztályon folyó kutatások során
a szabadgyökös polimerizációt és kopolimerizációt ta-
nulmányozva dolgozták ki az ún. „forró gyök” elméletet
[13, 34]. Ezen kutatások keretében javasoltak egy új szá-
mítási eljárást, illetve összefüggést a kopolimerizációs
relatív reakcióképességi állandók (r1 és r2) meghatározá-
sára [1, 4, 11, 14, 22, 33], amely Kelen-Tüdõs egyenlet-
ként ismert (eponima) a szakirodalomban. A klasszikus
Mayo és Finemann-Ross féle módszer helyett ma már
kizárólag a magyar szerzõk által kidolgozott eljárást al-
kalmazzák a kopolimerizációval foglalkozó munkákban.
A kiemelkedõen magas idézettség azt bizonyítja, hogy a
kopolimerizáció, amely a polimerek tulajdonságai mó-
dosításának egyik legfontosabb kémiai módszere, napja-
inkban is a makromolekuláris kutatások homlokterében
áll. A polimerek degradációját is részletesen tanulmá-
nyozták [7, 32, 37, 53]. Nemzetközi együttmûködésben
pedig a kationos élõpolimerizációval foglalkoztak [8, 9,
22, 25, 26].
Az alkalmazott polimerfizikai kutatások terén az izo-
taktikus polipropilénnel (iPP) kapcsolatos hazai munkák
idézettsége a legnagyobb [3, 5, 6, 10, 16, 18, 20, 21, 23,
27, 28, 30, 35, 36, 38, 39, 43–45, 50–54, 57]. Ezek a
közlemények az iPP és az iPP alapú többkomponensû
rendszerek (keverékek és kompozitok) tulajdonságaival,
kristályosodásával, olvadásával, szupermolekuláris, il-
letve fázisszerkezetével kapcsolatos újszerû megfigyelé-
sekrõl és eredményekrõl adnak számot. A polimerek po-
limorfiája témakörben az iPP beta-módosulatának elõál-
lításáról és tulajdonságairól, valamint kristályosodása és
olvadása során megfigyelt néhány unikális jelenségrõl
Varga és munkatársai [3, 5, 10, 21, 23, 28, 30, 45, 57]
számoltak be idézett munkáikban. Az iPP alapú kom-
pozitok szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek felderí-
tése, a töltõanyag-polimer határfelületeken kialakuló
kölcsönhatások tanulmányozása és ezek módosításának
lehetõségei álltak Pukánszky és munkatársai számos,
idézett közleményeinek [18, 19, 27, 35, 38, 43, 44, 49,
51, 52] homlokterében. Figyelemre méltó a polimerek
törés-mechanikájával foglalkozó munkák idézettsége is
[24, 25, 30, 39, 57, 58].
Az idézett polimerfizikai közlemények többsége a
MÛANYAGIPARI KUTATÓ INTÉZETBEN [2, 6, 16, 20, 29,
39], a BME MÛANYAG-ÉS GUMIIPARI TANSZÉKÉN [3, 5,
10, 19, 21, 23, 28, 30, 36, 45, 50, 51, 52, 55, 57] és a
KKKI-ben [18, 27 35, 92, 43, 44, 49, 54] készült. Elis-
merésre méltó a polimergélekkel kapcsolatos fizikai-ké-
miai jellegû munkák szakirodalmi visszhangja is, ame-
lyeket az ELTE munkatársai publikáltak [12, 15, 31, 46–
48]. Az irodalomjegyzék alapján megállapítható, hogy a
magyar kutatók eredményes és sokoldalú kapcsolatokat
alakítottak ki külföldi partnerekkel polimerfizikai és fi-
zikai-kémiai kutatások terén. 
A magyar kutatók által írt könyvek [2, 7, 56], könyv-
fejezetek [5, 19, 37] és összefoglaló jellegû közlemé-
nyek [2, 21, 23, 32] nemzetközi elismertsége is figye-
lemre méltó. Ezek között kiemelkedõ Hedvig Péternek a
polimerek dielektrometriájával foglalkozó, nagy idézett-
ségû hézagpótló monográfiája [2]. Kiemelendõ ebben a
mûfajban Karger-Kocsis József szerkesztésében készült
„Polypropylene” címû háromkötetes, többszerzõs könyv
is [59], amelynek két fejezetét [5, 19] hazai szerzõk ír-
ták. Erre a könyvre, az egyes részfejezetek szerzõinek
megnevezése nélkül, mintegy 270 hivatkozás található a
WOS-en. Megjegyzem, hogy a könyv és könyvfejeze-
tekre történõ hivatkozások nem egységesek az irodalom-
ban, ami nehézségeket okozott a számszerû adatok meg-
állapításánál, és ennek következtében kisebb-nagyobb
pontatlanságokat is tartalmazhat kimutatásom.
Hangsúlyozni szeretném, hogy az irodalomjegyzék-
ben közölt idézetszám nem teljes, mivel a WOS csak
korlátozott számú (kb. 7000) folyóirat hivatkozásait ve-
szi nyilvántartásba. Szakkönyvek hivatkozásait pedig
nem tartja számon. Egy újabb keltû, de a hazai kutatók
számára nehezen hozzáférhetõ idézettségi adatbázis – a
Scopus – ennél lényegesen szélesebb folyóirat körbõl
(mintegy 23 000) merít, és nyilvántartja a konferencia
kiadványokban megjelent közlemények idézeteit is. Vé-
gezetül elnézést azoktól, akiknek idézettsége megközelí-
ti ugyan, de nem éri el az általam terjedelmi okokból
meghúzott határértéket, és emiatt nem kerültek említésre
cikkemben. Elõzetesen is bocsánatot kérek azoktól,
akiknek munkái elkerülték figyelmemet.
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